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I 
 
摘要 
纪律检查部门档案管理的传统管理模式为干部管理、效能监察、行业作风
建设、案件审理等各资料提供者将资料提交给资料管理人员，资料管理人员根
据纪检监察以及纠正行业和不正之风工作资料的种类以及案件审理保密的程度
对资料完整度进行审核、分类、归档,方便后期的查询。这样的工作模式，需要
耗费大量的人力、物力和时间，资料的管理难度较大。纪委档案管理系统是在
传统档案的基础上，结合传统的档案管理流程和档案管理要求，实现的电子化
的档案管理。它是目前比较广泛使用的档案管理方式之一，档案管理的结构比
较简单，业务操作也比较方便，适合于不同的档案管理层次人员的使用。 
本文主要对纪检档案管理系统的系统结构、模块功能进行了分析和设计，
该系统是在 SSH 安全协议的基础上进行开发的，开发语言为 JSP，使用面向对
象的建模语言 UML。采用 MVC 的框架结构使系统开发更为高效和简单，保证
了系统开发的效率和安全。 
纪检档案管理系统实现了管理人员对档案信息的录入、查询、修改、删除
以及还原的功能，本系统从需求分析、系统设计，到具体功能的实现都严格遵
循软件设计工程的思想。纪检电子档案系统代替了传统的纸质管理模式，不仅
实现了无纸化办公的业务流程，而且它可以产生和运行动态的、交互以及高性
能的应用程序。 
 
关键词：纪委；档案管理；SSH 
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Abstract 
The traditional management mode of Discipline Inspection Department of 
archives management for themanagement of cadres, to monitor the effectiveness of 
work style construction, industry, the trial of cases and so on various data provider 
information will be submitted to the data management, data management personnel 
according to the discipline inspection and supervision and the species correct industry 
and unwholesome tendencies data work and trial of the case review, the degree of 
secrecy of data integrity classification, archiving, convenient for later query. This 
work mode, need to spend a lot of manpower, material resources and time, data 
management is difficult. Commission for discipline inspection records management 
system is based on the traditional archives, archives management and archives 
management with process requirements of traditional, the realization of the electronic 
archives management, it is one of the more widely used at present, archives 
management, the archives management structure is relatively simple, the business 
operation is also more convenient, suitable for use with the personnel archives 
management level different. 
This thesis mainly to the discipline of archives management system structure, 
function module is analyzed and designed, this system is developed based on SSH 
security protocols, the use of language for the development worker object modeling 
language UML. The framework of MVC so that the same program with different 
forms. 
The discipline inspection system to achieve the management staff of archives 
information input, query, modify, delete and restore function, the system from 
requirement analysis, system design, the realization of specific functions are strictly 
followed the idea of software engineering design. The discipline of electronic archives 
system instead of the traditional paper-based management model, not only realizes the 
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paperless office business processes, and it can produce and operate dynamic, 
interactive and high performance applications. 
 
Keywords: Discipline Inspection; Records Management; SSH 
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第一章 绪论 
1.1研究背景 
纪检档案管理在日常工作中，严格按照目前公认的、比较权威的《中华人
民共和国档案法》中对档案的要求进行档案管理。 
档案有很多种含义和定义，一般用于记录以前的国家机构、社会上的各项
组织、从事政治方面、军事方面等比较有突出贡献个人的一种文字或者图像、
音频的一种方式，从这方面可以看出，档案是用来对某件事情或者某个人的信
息记录。 
从以上所述，不难看出，档案是用来进行信息记录的，从古至今，我们记
录信息的方式不一样，它存在的形式也有很多种，档案是信息的记录，说明档
案是记录发生过的事情，为后期的管理人员提供查阅所用的，记录的对象是比
较有意义和价值的个人或者是机关组织。档案在原则上是对事件的发生进行真
实的记录，是最好的事件记录方式，这也决定了它在法律上是被认可的证据，
可以更好地还原当时事件发生的状况。 
纪检的档案管理的传统模式为干部管理、效能监察、行业作风建设、案件
审理等各资料提供者将资料提交给资料管理人员，资料管理人员根据纪检监察
以及纠正行业和不正之风工作资料的种类以及案件审理保密的程度对资料完整
度进行审核、分类、归档，方便后期的查询。这样的工作模式，需要耗费大量
的人力、物力和时间，资料的管理难度较大。 
随着十八届四中全会之后我国对反腐败建设工作的逐步重视，纪检监察范
围和深度不断拓展，案件办理数量也在日益增加，这就需要投入更多的人力来
完成此项工作。纸质资料需要占据大量的空间进行存放，查询时也存在很多的
不便，建立一个电子化的纪检监察档案管理系统越来越重要。 
纪检监察档案管理是监察部门的一项必须进行的较为重要的工作。档案也
分为很多种类，如与行政方面有关的行政档案，用来记录每次会议内容的会议
文件，对党员干部开展廉洁自律教育材料，以及记录一些案件的审理时的案件
档案等，这些都是档案管理中较为重要的档案。历年以来，在纪检监察系统产
生的长效管理制度、监督检查记录、案件审理工作资料等各类文件，领导可以
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 2 
根据这些信息，在工作中对干部进行提拔或者对一些需要做出抉择的事件做出
决策。但是随着业务和工作的开展，在不同的时间、不同的工作过程中会形成
不同种类的文件，对这些文件的存档会有很大的困难，对一些重要的文件也无
法进行重点存档，加之业务人员的变动性较大，无法全面了解原来事件的发生
情况，从而对对文件进行准确还原，在需要某个档案的时候，也无法快速准确
地找到需要的完整档案。这些问题的出现，使纪检监察部门迫切需要一套简
单、有效的档案管理系统，来对档案进行有效的管理。 
1.2研究内容 
本文针对原有的纪检监察档案管理模式进行介绍，结合传统模式的业务工
作流程，对档案管理系统提出新的业务需求，来完善和优化业务流程，并结合
实际情况，对提出的业务需求进行进一步的分析，通过系统实现对业务需求中
的功能模块进行实现，并通过系统测试来测试设计出的系统的漏洞，以及时做
出改正和补充，使系统在正式运用时能够正常使用。 
1.3本文组织结构 
结合传统档案管理的流程模式，电子化的纪检档案管理系统在搜索、查询
等方面都有所提高，用户可以使用电子化纪检档案管理系统进行检索，迅速、
方便地查找文件，不需要占据较大的物理空间，电子的储存量较大，工作人员
也能够较快、较准确地完成档案的管理工作。在该管理系统设计前，通过了解
工作人员档案管理工作中的问题和需求，根据用户需求选择合适的数据库进行
系统设计，在这个过程中，需要掌握最基本的数据库设计的方式方法，这样有
助于系统的研发。 
第一章绪论，主要介绍了本系统的研究背景及研究内容。 
第二章对纪检档案管理系统建设所需要的软件技术进行了介绍。 
第三章根据传统的档案管理模式，结合电子化的管理，将用户对纪检电子
化档案管理系统中应具备的功能进行了详细的需求分析，为纪检电子档案管理
系统的设计做好了基础。 
第四章主要根据需求分析中的内容，对纪检档案管理系统的总体架构和功
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 3 
能模块进行详细的设计。 
第五章根据需求分析和设计得出的档案管理系统，在正式进行使用之前，
需要对系统的各个关键模块进行实现，对实现的模块进行展示，并对系统实现
过程中出现的问题进行改正。 
第六章主要是对整个系统进行了总结，并对后期可以进行再次优化的系统
环节做出展望，提出合理的建议。 
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第二章 系统相关技术介绍 
本章主要是对纪检档案管理系统开发过程中所使用到关键技术进行介绍，
也是软件开发主要工具的简单介绍，“工欲善其事，必先利其器”，所以在本章
对 SSH、UML、MVC等工具和开发方式进行了简单的说明。 
2.1 SSH 
1、SSH的概念 
SSH 简单的说就是一个安全协议，主要是建立在应用层和传输层基础上的
[3]。它具备了现在对网络传输的所有要求，比较可靠，并且可以进行远程的登
录会话，为其他的网络提供安全性协议服务，这样就保证了传输过程中信息的
安全问题，使信息不会被泄漏，它最大限度的弥补了网路中的漏洞，因此它的
客户端被广泛地应用于很多的平台，如 Linux 、Digital UNIX 等都可以进行运
行。 
2、功能 
传统的 ftp、pop 等明文传输的口令使得信息的传递变得越来越不安全，口
令较为简单，使其更容易被他人破解，造成信息丢失或被更改。这些人通常会
假装接收人员，对数据进行拦截，再将拦截后的信息传递给真正的接收人，如
果这个假冒的人员将截获的信息进行恶意的修改时，传递双方的信息就无法得
到统一，出现较为严重的后果。SSL最大程度上解决了这一问题，传送人使用
SSL进行数据传递的时候，SSL会对传输的数据进行加密[4]，加密完成后会将加
密的信息发送给接收人，接收人进行解密，得到真正的传递信息，除此之外，
SSL还可以对 DNS和 IP欺骗有一定的防御效果。SSL对传输的数据进行压缩处
理，使传输速度变得很快。 
3、层次 
SSH 主要是由三个协议组成，即传输层协议、用户的认证协议以及连接协
议。 
传输层的主要协议是针对服务器的认证的，不需要进行用户认证，保护了
服务器信息的保密性和完整性，在这层协议上有数据的压缩功能。 
用户认证协议  
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用户协议是运行在传输层协议上面的，主要是对客户端用户进行身份鉴别
的认证协议，主要工作模式是在底层协议中接收经过哈希算法计算的第一次密
钥会话时所使用的密钥,通过会话标识符用来标识私钥的所有权，SSH-USERAUTH
可以通过底层协议的加密情况保证会话的安全性。 
2.2 UML 
首先，UML 通过结合 Booch、OMT 和 OOSE 等技术手段[5]，结合他们之间的相
同点，符合了大多数面向对象需求语言的要求，所以 UML 是开发人员比较喜欢
的、统一的、符合大多数建模语言环境的开发方式；其次，UML 不是这几种方
法的简单汇集而已，在这几种方法的基础之上又有所创新，经过多次的修订而
成，所以，UML 能够适应更多的应用，保证方法的适用性；另外，UML 作为统一
的建模语言，却不是标准的开发过程，虽然以系统研发为必要的条件，但却能
够适应不同的单位、组织、系统和环境，能够应用于不同的开发过程。 
2.3 JSP 
JSP 全称为 Java Server Pages，是一个简化的 Servlet 设计[6]，很少进行数据
处理，只用来实现网页的静态化页面，实现了 Html 语法中的 Java 扩张（以
<%, %>形式），主要将 Java 程序片段和 JSP 签名添加在传统的网页 HTML 文
件，如*.htm 和*.html）进行实现 JSP 网页。 
JSP 主要的工作模式为：在接收到访问 JSP 网页时，先执行程序段，后将
执行结果连同 JSP 文件中的 HTML 代码一起返回给客户端。JSP 技术使用 Java
编程语言编写类 XML 的 tags 和 scriptlets，来封装产生动态网页的处理逻辑。网
页还能通过 tags 和 scriptlets 访问存在于服务端的资源的应用逻辑。JSP 将网页
逻辑与网页设计的显示分离，支持可重用的基于组件的设计，使基于 Web 的应
用程序的开发变得迅速和容易。 JSP(JavaServer Pages)是一种动态页面技术，它
的主要目的是将表示逻辑从 Servlet 中分离出来[7]。 
JSP 页面由 HTML代码和嵌入其中的 Java 代码所组成，拥有 Java 技术简单
易用的特点，完全的面向对象，具有平台无关性且安全可靠的特点，主要面向
因特网的所有特点，同时是多家公司都支持其技术的服务器。 
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2.4 MVC 
MVC 开始是存在于 Desktop 程序中的，M 是指数据模型，V 是指用户界面，C
则是控制器[8]，使用 MVC 的目的是将 M 和 V 的实现代码分离，从而使同一个程
序可以使用不同的表现形式。比如一批统计数据可以分别用柱状图、饼图来表
示。C存在的目的则是确保 M和 V的同步，一旦 M改变，V应该同步更新。[1-2] 
2.5 SQL Server 2005 
该系统采用 SQL Server 2005的数据库，SQL 语言能够和不同的数据库进行
联系，它可以作为关系型数据库管理的标准语言[9]，因为它可以用来执行各种
各样的操作，它可以进行数据库的镜像，这样可以记录档案传递性能进行延
伸。同时数据库管理人员可以在 SQL服务器运行的情况下，执行回复操作。 
作为全面的数据库平台 Microsoft SQL Server 2005 是最具有代表性的，它
使用了集成的商业智能 (BI)工具对企业级的数据进行管理[10]，关系型数据和结
构化数据提供了更安全可靠的存储功能，为构建和管理业务的高可用、高性能
的数据应用程序提供了保障。 
Microsoft SQL Server 2005 的分析、报表、集成和通知功能，可以构建和部
署有效的解决方案，这也证明了数据引擎是企业数据管理解决方案的核心，可
以实现团队通过记分卡、Dashboard、Web services 和移动设备的方式将数据应
用推向业务的各个领域[11]。 
Microsoft SQL Server 2005可以为开发人员、数据库管理员、信息工作者或
决策者提供创新的解决方案，获得更大的利益[12]。 
2.6 本章小结 
本章主要对纪检档案管理系统建设中所需要的各项技术进行了详细的介
绍，并对其优点和选择的原由进行了简单的说明，为后期系统的设计做好了铺
垫。 
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